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BINA NUSANTARA GROUP as a corporate that have a value, vision and mission to become 
a World Class Knowledge Institution, need a human resource that can encourage and 
support their vision and mission. Therefore, human resources play an important role in an 
organization that need to be maintain and prepared to fulfill their needs. Binus need to 
implement a career path by using accelerated SAP methodology. This paper will describe the 
phase of designing career path at Binus Group. Through this paper, we hope to produced a 
career path where employee can view their career path accurately from bottom to top. (D, H, 
M) 
 




BINA NUSANTARA GROUP, sebagai perusahaan yang sudah mempunyai nilai, serta visi 
dan misi untuk menjadi World Class Knowledge Institution,  memerlukan sumber daya 
manusia yang dapat mendorong dan mendukung untuk mencapai visi dan misi tersebut. 
Oleh karena itu, sumber daya manusia memegang peran penting di dalam organisasi, 
yang perlu untuk dibina, dipertahankan, dan disiapkan untuk memenuhi posisi-posisi 
tertentu. Oleh karena itu untuk mewujudkan hal tersebut, Binus perlu untuk melakukan 
implementasi Career Path dengan menggunakan metode Accelerated SAP. Penulisan ini 
akan memaparkan tahapan perancangan career path pada BINUS GROUP. Melalui 
penulisan ini diharapkan dapat menghasilkan career path yang dapat menampilkan 
jenjang karir yang dapat dilalui karyawan dengan tepat dan akurat dari bawah sampai 
ke atas. (D, H, M) 
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